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CITY/SIMCITY, UN ESPECTACLE PLE D'ENERGIA 
Maria-Josep Ragué-Arias 
City/Simcity. Autor, director i escenograf Jordi Casan ovas. Interprets: Roser Blanch, Clara Cols, 
Pablo Lammers, Sergio Matamala. Sala Beckett, del 30 de gener al I 8 de febrer de 2007. 
Potser les generacions més recents han canviat una mica la dramatúrgia o tal vegada només 
som davant un cas a¡,lIat, pero en aquesta primera estrena de Jordi Casanovas (Vilafranca, 1978), 
primera només pel que fa a la programació normal, hem notat que tot i que continuem parlant 
de soledat, frustració, angoixa i incomunicació, som molt lIuny d'allo que en algun moment varem 
anomenar el «que, com» de les noves dramatúrgies. City/Simcity sembla més influenciada per 
Mamet i alguna dramatúrgia argentina que per les darreres generacions teatral s catalanes. La 
frustració ja no es materialitza en lIargs silencis i frases acabad es en punts suspensius, sinó que pren 
I'estil de la Iluita ferotge per I'exit professional, una lIuita violenta i sense pietat en que la trakió 
s'acompanya de la manca de solidaritat humana i I'amor és una eina per aconseguir el triomf, és 
a dir, els diners, el prestigi professional mesurat economicament. Aquí la incomunicació és la de 
les armes contemporanies, la deis telefons mobils i els ordinadors. La soledat i la incomunicació 
continua essent I'eix que vertebra els personatges. El món exterior els espanta fins al deliri. 
City/Simcity parla de quatre companys de feina que intenten un ascens immediat i que utilitzen 
amb violencia el sexe, I'amor i I'amistat com a monedes de canvi per anar cap a un exit que mai 
no aconseguiran. Pero I'obra es vesteix d'una dramatúrgia que utilitza la simbologia deis videojocs, 
que clou les seqüencies amb explosions de trets, atacs d'epilepsia, cossos que es tiren balcó avall ... 
És el joc del Simcity, un system simulotor que simula el sistema d'una ciutat on el jugador ha de fer 
tot el possible perque el món que té al davant, j que ha estat generat del no-res, prosperi. Pero 
ni els personatges ni el món aconsegueixen el triomf Tot acaba en un incendio L'espectacle, de 
setanta minuts, té un ritme i un interes trepidants durant els primers cinquanta minuts. Després 
I'autor i director vol jugar a una modernitat dramatúrgica que s'enreda en el joc deis temps, de 
les repeticions, de tornar a comen~ar de nou, de buscar un final que no acaba de trobar, de jugar 
de manera aleatoria amb les escenes, d'acostar-se al joc virtual en el qual s'inspira. No podia 
ser rodó, no ho és, pero és un espectacle estimulant, molt ben interpretat per quatre actors i 
actrius que també mostren una fisicitat i una energia magnífiques. 
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City/Simcity, de Jordi Casanovas. 
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